





















































氏名 年齢 性別 勤務校（すべて関東地方） 出身大学
田中 28 男性 A 小学校（公立・共学） 国立教育大学
国立教育大学大学院
吉野 26 女性 B 中学校・高等学校（私立・共学） 私立大学体育系学部
阿久津 34 男性 B 中学校・高等学校（私立・共学） 私立大学体育系学部
私立大学大学院
正田 26 男性 B 中学校・高等学校（私立・共学） 私立大学体育系学部
小出 25 男性 C 高等学校（私立・共学） 私立大学体育系学部
中山 53 男性 C 高等学校（私立・共学） 私立大学体育系学部
柴田 35 男性 C 高等学校（私立・共学） 私立大学体育系学部
久保田 53 女性 C 高等学校（私立・共学） 私立大学体育系学部
三輪 59 女性 D 高等学校（私立・女子校） 私立大学体育系学部











































































































































































































































































（第 1報）」『母性衛生』第 50巻 2号 ，pp. 343-351.
反橋一憲，2016，「保健体育科における性教育の位置付けと目標・内容に関する一考察」『早稲田大学教育学会紀
要』第 17号，pp. 88-95.
